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O t r a g l o r i o s a y t r i u n f a l j o r n a d a d e n u e s t r o s s o l d a d o s e n e l t r e n t e a r a g o n é s 
Al norte y su r de Huesca fué derrumbado ayer el frente enemigo, penetrando nuestras 
fuerzas por dos sectores más de nueve kilómetros 
a l 
1 • • Se ocuparon muchos pueblos y posiciones de importancia y se Hicieron 
e e n l i g o mi lares de prisioneros y abumlantís imo material de guerr 
De los bimbrdaas sobre Barce-
lona tienen la culpa los rajos 
Las estancias subterrá-
ness depósitos de mu 
niciones 
m k pob ación inJi-
tusa 
La Agencia.' E F I hace público io siguiente: 
•' lín aifiüiíos incüiu» im^rnaciünálés han producido cierta em«ciÓH 
Us .bombardeo* de que, por parte de la Aviación Nacional, ha mdm 
•bjutu en ios ülttáios t.ias ta ciudad de Barc»iona, emotión provocada 
y cjtnnuiaüa por ta prensa roja, que cumpie su ohcio a» servicio ê ia 
mentira, y por otra parte Ue -a piensa extranjera, que cumple igua-'-
mwmc sw oncio â  nacerse eco ue esa misma menura, Oe una manera 
muy pocas veces uesimwresada. 
ns verdad que barbetooa na sido objeto de varios bombardeos. No 
1* es la aíinnacien ue que lates bombarueos n« perseguían otro objeto 
qiwt ei ae atenomar a xa pobiación civil de una ciudad abierta. 
La Aviación Naci»nai no iia perseguido nunca sino objetivos estric-
tameiae miluarcs, y barbarie ruja ha convertido en objetivos estiic-
temeüte mihlaics IUC-UÍ» oairios pupuiosos del interior, at instalar 
ehes lábncas te ÉCarárial ue gúena y uepósitos ae explosivos. 
¿e ha dicii», por ejemp-o, en k> que se refiere a tíareciona, que al-
gunas bombas anojauas por â Aviación Nacional cayeron en la Ir*la-
za ae Lata^una, en ia estación subierránea del Metro y en la termhiai 
<lei ierroeaiiu ut¿ Norteé J.O que uo se ha dicho, f tu-—J es que se 
sepa, es que âs estaciones subierraneas ue la Piaza de Laia^-uña esta-
ban hace tienipo cenauas ai iralico y transformadas «n depósito de 
municiones, que es antra uno ue ios objetivos estrietamente militaras 
(̂ ue con tos bemuardeos se pers.guen. 
î o prueban ias numerosas exp-osiones, y no los bomfeard»os nacio-
na-e*, que ocasionaron ei'derrumbamiento ue varios «dibeios, ta-es c«-
mo el del Teatro Larcciona y algunos otros de la misma Piaza de Ca-
taluña. 
Hubo víctimas, desgraciadamente, pero esas víctimas sol» son ini-
putabies a quienes ai margen de todas las leyes de guerra y aun del 
más elemental oerecho ue gentes, insta'a sus polvorines en el interior 
de las grandes ciudades y bajo ediheaciones ocupadas por la indefensa 
población civil." 
PARPE OFICIAL DE GUERRA 
:j\De¿mCuanel General dei^GeneralítimOy correspondiente a l día de hoyt 
^Presencia espiritual 
de urLcamarada 
Se ha reanudado ia of^nsiTa en el fre ate de A t a j ó a , siendo derrumbado 
un nuevo sector, eu el que el eneiaigo h a j í a acuaiui^do íor t is lmus defensas 
aesde el pr incipio de id campana. 
A ! íNuite de Huesc i 10 kuóa ie t ros de pos i j i jues enemiga^cayeron en 
nuesiio poder, d e s p u é s de orillante combate. 
A l bur de la ciudad, catre éáU y A i m u d é v a r , or.fos 10 k i l ó m e t r o s de í 
posiciones fueron anoliadas y tomadas por nuestros soldado^ penetrando m á s \ 
i ' ^de 9 kaomeBros en tenicurio enemigo Y desboruaado «i ^3te, al -que se naa "\ 
J cogido vanos miliures de prisioneros y numeroso mLiteriü. 
lí-n la zona oonqaUtcida, lian sido o c u p a i o i io-i pa^o l eá d e ^ L i e r t a n y í 
^Araseuets, ¿ i e r r a de >^ratdl, meseta de Las, C o r o a á * ^ a l t a r á s de (Judtro^uar-
I tos, iViascanelio, lomas de á a u Juaa, Valdecior i tos , JLa Vaidaáajd , ro r re i i e r - . ¿ 
1 ta, Lastido de U r á s , Casa D i n a n t i i i e s , Las f uenteÍ, Catrancla, La baideta | ; 
• y otras aituras, i i í po r tdn te s . 
L a carretera general de Haesca, hasta ahora ocupada por el enemigo, 
ha sido rebasada en nuestro avance. 
li.n ios d e m á s trentes, sm novedades digaas de m e n c i ó n . 
Salamanca, 22 de marzo de 1938. Segundo a ñ o triunfiil. 
Huesca, heroica y mártir 
liberada definitivamente 
CBÓNICA 
¡Arriba España! ¡Viva Ara-
ge . 1 ! En el día de boy, las fuer 
za.i del Cuei-po de Ejército de 
Na varra y de Aragón, han roto 
el r'rente rojo por el Norte y el 
Sui del sector de Huesca, Libef 
ranio esta ciudad del asedio 
que venia sufriendo, rebasando 
la carretera general que la co 
DBL «TBBIB AKKÜMl» 
áoj sus mejortis actuaciones y 
ÜJ. no se avanzo iuas, se aeoe 
a que poco deapues aei medio-' en las calles manifestaciones y 
ma se ha desencadenado u n ' nueniras unas terminan con ais 
lempo^aiazo üe agua y viento' cursos de adhesión al llamado 
4ue dejo aquellos lugares JU- • gobernó de Madrd, otros en re-
aansi table». I vueilas, que en muchas ocasio 
irexo el jubilo grande de 1103. nes no pueden ser reprüniüas. 
uone un üojeto mas Dien ««it*- Los áe guerra ^ 
mímica con Zaragoza, tomando mental e incluso mas grande'bre ^ loú0Q los de 
una docena de pueblos^ entre los que la victoria, puesto ^ ^ [ p.0p0rcionados a los 
exagerados precios que rigen, 
también es motivo de desconteu 
to. Para apaciguar los ánimos, 
En esta noche, unos minutos antes de despedir a las personas, cuan-
do uno se despide de las cosas y del ambiente, de todos esos i trastos 
sin alma que a fuerza de hacer uso de ellos son algo conocidos y saluda-
bles, las plumas, el tintero, el secante, la máquina misma, mucho más 
amabies en trance de despedida, hemos cogido doí ese montón de pape-
les donde alienta, un poco pasada, lr< vida de nuestra España tan viva 
en c^l» sacudimiento de guerra, de la mesa de los periódicos nacional-
sindicalistas, al azar, uno que asomaba su esquina. Es "Amanecer", de 
Santa Cruz de Tenerife. Y en él, en este número, como algo que Dios 
nos trae a las manos, vemos una fotografía de nuestro camarada Vi-
cente Sergio Orbaneja, al que hace unos días apenas, desdedimos coa res* 
potuoso entusiasmo, y debajo la noticia de sa toma de posesión, del 
•argo.de gobernador civil do aquellas islas. 
. . . Nuestro compañero, cronista de esta hora, añade a la gacetilla una 
nota biográfica que parece una transcripción do las que nosotros dimos 
cuando ol camarada Orbaneja llegó a León, trayéndonos la seguridad 
de que iba a hacer correr por la,vida de nuestra provincia, de forma au-
t^afces, el gesto, el espíritu y la doctrina do la Falange. Un^ cosa, un 
párrafo escueto y perfecto ha habido que añadir a la breve nota bio-
gráfica. Cuando nuestro camarada fuó gobernador oivil de León. Trans. 
cribimos la nota literalmente: 
Ailí que es aqtií realizó una destacada labor on el orden social y 
económico. soürcga.Uendo en toda ella la re*orent« a ahast^», precios y 
jukiii-.n social Justicia social al estilo de la Falange que siempre esté 
ada c* las esencias más puras del sristianismo. No la caridad al 
viejo uso de la limosna particular, del mendeugo para acallar el ham-
bre, s.no esta caridad recia, cristiana y noble que .es'¡a justicia dd Fa-
Icnge con t i reocnacimiento a la personalidad humana, con la procla-
mación üe (̂ ue el hombre, por el mooo de ser hombre y español, tiene 
p i w C i O ¡lo ¿erecíio a vivir con un decoro, con una digniaad y con un respeto idénti-
l o j ^ i u i ^ uia*, a üi+üt co al de toda* los hombres de; España, Con un jornal que no; sea una 
i±i LLutiUi yíam íltn"sna. ni con una limosna a cambio de un jornal. Que cuando damos 
u .L «.ai -L^x^or eil P*" m> hacemos ptra cosa que conceder el derecho que tiene el pró-
jinió a comer. Y con el Pan la Patria y la Justicia, que son los tres 
4 u e p u o o. ¡a. pi. OAI Uii- uones por ios cuales lucha Falange. Así actuó en León el gobernador 
üii en Uamaia un LU^^ÜU c,vil de Tenerife. Por esto aquella despedida cariñosa y entusiasta co-
COCiSidcíd i d C N. T. P O C O O p O t t U U a S í í i á i al ¿Otuerap iiaucta >"*> ia mamfestación sincera de un pueblo agradecido al hombre que did 
* Í xi.üoia iuá ioaaraiatafl ebpanuiwo. ei pan y la norma y la Justicia y el Derecho: El hombre que dió a saber 
C X p á l l S l C - n t S p r o V U C a C U i S pUl'é i c V « n i ¿ r C i j 1̂1 bociaiista' reclama ur-T« realidad de la Falange a través de un Gobierno civiL" 
Ü C C & l Q ü C b p i n t U 0 6 Í O S m ^ i d r U C ñ U S l "LtJ 111 ̂ - ^ ^ V * - * ^ «"Ha-. Est0 **bi* nuestro enmarada el cronista de aquella hora en las Is-
' * I 1 de fascistas que viven en ia las Canarias perdidas en mitad del mar, pero no lo saben muchos que lo 
Pa.is, 22.—Los acoutecimien E X r J t i A C l ü U i¿ JCJ.-VJLXTOA | ^ciaguaruia mauinena y que se ¡vivieron, muchos que tuvieron cerca la enseñanza y el ejemplo y fue-
i tos en Aragón, han repercuádo KOJA | régoeyau Con ios triunfos lo-1 ron ciegos que no quisieron ver y sordos qug no quisieron oir, acaso 
' «n Madrid extraordinariamenCe.: Madrid, 22.—'Ús. pre-isa i o j a ' ¿TiiuCii P0-' laü arii^sa naciona- por ser bolsillos resentidos\olamente. 
1 Todos los dias se producen' ^ esta mañana dice lo s iguientes en Aiagon. "Folitica" esen 
te: i be que 
A consecuencia del hambre se 
producenjlistupbiosjen Madrid 
L a Ü e n e r a i l d a d J a c i h í a , u n a 
n o t a h a c i e n d o c r e e r q u e e s a 
a l l a d o a e l Ü o b i e r n o N e g i i i J 
que je cuenta Arascues y otro& 
importantes y penetrando unos 
diez kilómíetros en fondo, en 
una linea de 20 kilómetros de 
extensión, dejando liberados 
más de 250 kilómetros cuadra-
dos de terreno, hasta hoy rojo, 
haeie.ido solo a una división 
500 prisioneros y recogiéndose 
sume rosos cadáveres al enemi 
go, que abandonó como de cot 
tumt "e en el carqpo. 
Er.i un enemigo el de hoy 
^ e f egún declaraciones de los 
prisi ñeros, esperaban desde 
hace dias nuestro ataque y que 
tenia orden de resistir hasta mo 
p 3ro que sin embargo no ha 
í ^ ^ o aguantar la llegada de 
^Ueslros eoldados, que avanza 
materialmente pegados a 
mos realizado la gran ©bra de' 
uberar la ciudad de Huesca. | 
¿ Os dais cuenta de lo (|ue re ] 
piesenta ? Nunca una ciudad) 
iué más henoica, resistente y , 
abnegada. Huesca estaba mate 
rialmente cercada por los rojos. 
Í9 meses ha vivido aguantando 
ia presencia d«l enemigo deacr» 
i.an cerca, que se hallaba a un 
rüiómetro y media de la ciudad, 
en el seminario y en el hospital. 
esta noche ha sido anunciado 
un discurso del comisario del 
Ayuntamiento, Rafiael Henche. 
las autoridades deben 
sm duaccion los 
Nosotros, que sabemos de la justicia de la Falange, que hemos que-
rido romper lanzas y apenas si hemos visto cómo las lanzas se que-
'•A B CT cree que la mecáni* prohibir, s  duaccion los d i s -Vahan en nuestras manos contra corazones de piedra y conciencias do 
ca no ganará la guerra. Hacen ' cursor callejeras, que se proüu hielo, que gozamos por primera vez una migaja y un rayo de triunfo en 
xaita más hombres con cora-j cen por cualquier motivo en l a s ^ triunfo del hombre que luchó con armas guales contra el cacioue 
calles céntricas y principalmen contra el polit¡co viej0j contra el católico faIs0t eI 
te en los cares, desde cuyas me hombrA J„ „ . UN 
nombre viejo inventor de pegas" nuevas, nos hemos alegrado viendo 
que este hombre, que fué a las islas lejanas porque hacía más falta allí 
empieza a luchar agobiado de problemas, con ansias de andar las 
zon, más moral y más esfuer-
zos humanos. Por ahora, los me 
jores honores que pudieran t r i 
outarse a la juventud antifas 
cista, serían aqueüos en quo 
se 'ofrecieran al gubierno aigu 
nos millares de estos jóvenes, 
mucho de los cuales son an tifas 
cista» porque tienen el carnet 
de un partido. 
"Castilla Libre" dice que los 
sindicatos son la clave pawt ven 
no prestar atención a los cons 
sanies bombardeos. Solamente 
se evacuó de Huesca a los niños 
y ello fué ai día aiguieuie en 
da 
l 
• 'vplosiones de nuestra arti 
Otros asaltaron las trln 
s mandatas con tal auda-
que coparon materialmente 
v 5 ^ ^c lones rojas completas 
£ visto un soldado que Q. 
j M e b w los parapetos de un^ 
^ ^ r0j amenazando cov 
« « bambas de r^ano. hi.0 Pr 
^ 21 Tnihcianos qu-
ia ocupaban. 
i r i ^ V Ct f iq COl»PÍeta y rapid 
2 5 ŝ  desde las p r 
^eras fases del avanoe. por 
au« nueetm artüloría tuperó 
iLaro es el dia en que la cañar que el "humanitarismo de los 
lia marista no dejaba de lan- rojos envió su aviación soüre eí 
zar sus proyectiles sobre las asiio de huérfanos. P»io el rea 
casas de la ciudad. Por cinco to ue la poolación se quedó alli , 
,eces anunció el gobierno mar- y 0 conozco una señorita arago 
.asta que habían entraéo sus 
fuerzas en Huesca. Pero nunca 
^onsiguieiron tal cosa. Un puña 
io de valientes aragoneses, es-
taba allí dispuesto a eontener 
i costa de lo que fuese, la a va-
ancha roja, juramentados r 1 
ra no dejar la ciudad indefensa 
mientras uno d© ellos solo que 
dase en pie y con las fuerzas», 
suficientes para seguir disparan 
do un fusil» 
Mas aun qte heroica, fué 
'uesca modelo de estoico he-
iáme. po.que habéis de sa-
er que ni un solo dia se inte-
.rumpió la vida de la ciudad, 
que despreciaba la proximidad 
nesa, dueña ae un importanu> 
comercio, que envió a Zarago-
za a supaexe, que estaba gra 
vemente enfermo, tamo que al 
poco tienipo falleció, pero eüa 
quedó al frente de la tienda, 
haciendo la vida normal y sin 
darle importancia a las agre-
siones constantes de los rojos. 
Hasta los Bancos permanecie 
ron abiertos y funcionando y 
cuando por excepción uno de 
ios principales empleados de 
uno de ellos habló de rr.archu*/ 
de Huesca a la sucursu; de Za-
ragoza, en está ciudad se en-
contraron los jefes COÍ: que 
del enemigo, hasta el punto d« de» sus empleados m ofie«Un 
voluntariamente para ir a cu-
orir ei puesto dei "prudente" • 
v-oJü.jju.ilCxO. 
Lia gioiia del tesón, de la se 
lemuaU, ael neroismo de Hues 
ca, no puede ser superaua put 
nmguna otia ciuuaa, poique 
ñora es ya ue decxtio: tracov,-
es piaza de fácil acceso pura 
quien la sepa atacar y solo por 
naber albergado a los mas va-
lerosos aragoneses, ha podido 
seir baluarte para la iUtípuiia 
vencedora. 
Hoy, soldados de Navarra y 
Aragón han roto el cerco que 
vivía Huesca y esta noene sena 
rán por las caües las tip*^3 üe 
la ciudad, los guitarros contra-
puntearán las jotas, el grito ale 
gre de la Patria, el que mani-
fiesta la reciedumbre de sun hi 
jos, ése ¿jmo y esc cant<-. , - ( 
es propi ) de gentes qu .... 
bido honrarse y honrar a l 
na coi. una entereza, un p . 
tismo inigualable. ¡Huesca por 
Bspañ»! ¡Arriba Angón! 
c-as, ios oradoi^es termuian mu 
chas veces con uumifestaciones 
que pudieran juzgarse improce-
aenies. 
Di^^LLl^TlJíiNDO NOTICIAS 
Bruselas. 22.—La representa 
cion oficial de la Generalidad 
de Cataluña en esta capital, fa 
cilitó hoy una nota oficial des-
mintiendo todos los rumores 
circulados estos dias, y ayer 
más insistentemente, sobre una 
próxima separación del gpbi»r 
no catalán de Barcelona del 
que preside Negrin. 
En la nota se dice tamfcién 
que Cataluña en trance difícil 
ê pondrá al lad^ de la Repúbli 
ca, tanto si sus tropas consi-
guen la victoria, como si pere-




mas y difíciles rutas hasta hacer sentir la acción bienhechora dentro del 
concupto justo y nuevo. 
Alegría de la historia y del ejemplo. Hemos de ser así. Como fuimos 
siempre. Luchadores al lado de la justicia, sin miedo a caer. Desprecian-
do la zancadilla y desapareciendo hoy para surgir mañana con el pro-
pósito altísimo de redimir a nuestro pueblo, olvidando las amarguras 
para empezar de nuevo con el gesto noble de aquel maestro perse-
guido; "Decíamos ayer-." 
Mauricio de CASTRO ~^ 
Polílicg ffgqcesa 
Produce pésima impresión el 
propósito del gobierno^ de ayu-
dar a los rojos españoles 
París, 22.-Durante el Consejo de no mtsrvcoción y pidió al Go-
Madrid, 22.—Los partidos de de miI"stro6 cslekrado esta maña- bisrno una mayor comprensióa pa-
izqu'o da republicana, unión re ^a 611 *l Elíseo, Blum puso a la >a loe rojos españoles, 
publicana y loa" ÍMfcráles, ese finna dt Lebrún dos proyecto» de ] &« algunos centros solventes se 
Uy ccacarnients. el ano al Tesoro dice qp. tal y como piensa el Go-
y * l 0*1=0 a la é c t a d é . para la ca- bie.no Blam. po consentirá. Is 
ía autónoma dependiente del WÚ-
Sisterio de QefcHsa Nadesal. . 
%&i*<ga* P»wS\jjieló ua tisjaljo 
di^eurso ss£r« P?lftíea^int«niaeto-
M eomHé resípnal centro de e ^lao kincaplé en los proble-
N . T, ha ílítdo a la pub" m3-* S«« ̂ a s aír^eder de la pie-
una nota en la que con rr* Bspaña. A este tenor, Bbn-
e mostró partidario de no 
*> la política de Delbos. 
«aioij de hoy .n el Elíseo 
produtidQ pésima impresión, 
• • •« •u r bablé sobre la política 
r.aa reunido esta mañana para 
e«tudlar la situación polítíee 
qué ka oreado en estos moatoa-
•H» .la guenra. 
Se asordó enviar al siefeiorne 
OÉ telegrattia de adhesión. 
^nslon^s í^ie deteTTHinadr .•! c1? 
-.ortos harten para cx.illad' 
píritu patriótico de lc).*« m'ftdnla 
fios eonti'a «1 fascismo. (D R V) 
va^n, Uluña 
m-
joy las tropas 
ÜÍS^VQ ana efi-
mátenal de gue-
áfi ex comba* 
tiertesyh% pu^líq^do ua manifiei— 
to en el que pi/3en se diga al pafr 
la readad sofa»'- h • : ción fiftaa* 
cicra y que se constituya un Go--
blerno aacloqal responsab'r qut" 
evite lijs dcayUia^ros del i ' r f n t r 
Popular. (D. R. vi) 
Miércoles, 23 de Hartt 
Por la montaña de León! Notas del Magisterio \ 
I EX Boletín Oficitl dsl E>ta. < DoflaEiPerauia^Lópet Cat-J 
Impresiones de U n V i n f o U° , correipondicntc al día ^ tro r i n ^ maes>-ro iabi!a-
V i a j e d« marzo aclnal, publica ona,do de Villalbnns, D. Floren. 
(Continuación) (gar donde ie come t íp rnn M. ÍOrden del Ministerio de Edu.,tioo Alonto Alvares, preicn-
f ta . horrible» D l Z n f l H o S J v caciónNaciorai , que dice asf-.U e ^ e d i e ^ 8 ^ c " ^ 
el eo to rpen - lped i lón que como vmia de 
Pe Vifloblino 
Misiones d T Ü F a l a n q e p ^ ^ ~ 
Gerai es un pueblo de unas 
500 almas. Por su posición 
estratégica fué escogido por 
los rojos para centro de co-
municscicnes. En él estuvo la 
comandancia militar para toda 
esta región, asi como un hos-
pital de sangre y un centro de 
aproyisionamreDto para las 
posiciones de las montafiss 
vecinas. 
En este pueblo pude obser-
var algo de la organización 
magnífica con que contaban 
los rojos, [sobre todo en ce 
municaciones. Un tendido te-
lefónico, que aíin existe, re-
corre todas las antiguas posi-
ciones rojss, hasta las más 
apartadas. Semejan estas mon-
tañas centros de movimiento 
y de cu1 tura, como si en cada 
pico existiese un castillo feu-
dal con todos los adelantos y 
comodidades de la vida mo-
derna. Según me dijeron, en 
a'gunos de ios picos más ele* 
vados, babian puesto los rojos 
su cocina económica, habita-
ciones csvadas en la roca y 
teléfono. jCua1 quiera d i r í a 
que aquello iba a durai eter-
namente! E1 tendido te'efóni-
co supone un derroche de 
trabajo para subir tantos pos-
tes y cables por aquellos des-
peñaderos A 'a verdad, su 
preparación en este punto era 
magnifica, pero les faltó #1 
valor que tienen los soldados 
de Franco y todas sus prepa-
raciones telefónicas no han 




piof a naciones y 
nmntt orilla del rio 
faeron arrojadas las 
sagradas imágenes, una bom-
ba de la aviación nacional 
mató a cinco milicianos rojos. 
¿Serían los que habían come-
tido el horrible sacrilegio? 
Nadie lo sabe. Lo c in to es 
que los miembros saltaran ro-
tos yendo a caer la rabeza de 
uno y los pies y brazos d*5h«yan 
otros al rio; exactamente c n l w s escuelas, 
el mismo lugar donde habían 
arrojado las sagradas imáge-
nes bárbaramente mutilidas. 
Jante a la ermita del San-
to Cristo está el cementerio 
del pueblo. También aquí la 
mano sacrilega de los rojos 
ha dejado su huella. Todas 
las cruces aepulcrales están 
(Conti iuació?) 
11 
Y poniendo los o'os en E 
eión por ru^b'os y villas de»; 
* este rincón de oafríarral r e^ 
fci?dumbre, que mifsines y | 
I fogones profanaron, 
| Uaa tarde creda de ¡nvier-3 
no, el tfv;¡ata de enero, co-? 
Para evitar , 
miento en la continuidad de|mismo le pueda corresponder.- ^ y ]o u CT¡tíla 
la labor educadora en hs es-1 —0— í n í t i n n y humaba vox á * 
cuelas primarias, dispongo: A ia I l l f p ^ M n ProvinciaU Fa'acg?, rooviioi'o^ ánira-s ^ e v t ó 'a M g^n sus tareas en¿ 
Articu'o único .—A partir de3de SanHadf la s?ccióu e n v ' a V amor, bsj-» la » ^ i a dirsc-^R;,b,an?,! de Abf1 ** u?* aWe'¿ 
la pub^cación de la p r e s e n t e i f t l e x D e ^ e n t e d f t H o ñ a ^ ^ ^ ar) j . h Vi.¡t _aVDurh q-n gfi exonde entre| 
Ord^n en el O x i d e s Co'ino Méndez, m^atra quien sus mé i t o i h^n ^ ¡ m o ^ n ^ r h ^ p i ^ y h%h\6] 
d r / ^ a d e , quedan prohibidas|deVinadecan8i| gue « o ' i c i ^ M o a un a t^ car^o pol fi^o esmoesmoa y .abnegoi;-
las permutas entre maestros!la BUSt;tucióa por impos iHj ' JcH Nu»vo E^ta^o- , íSció la o t " f3r :e 3e 8o1 de P " » 3 ^ - j 
interinos una vez ^ é i t o t ) á í l á { i a ^ % para que lo isfor-íMUión qu« h i b U d^ m t - n t a r j f 
tomado p o s a r ó n ae|me pr2viameiltei 
ajel .
Se exceptúa el tiempo de, 
vacaciones estivales, durante j 
el coal podrán realizarse est^s: 
permutas mediante solicitud] 
acompañada d« las hojas de | 
Para su informe por la Irs-
•j el »' i : mprzo, 
Ü M ei^n en Cab^alles 
artuaba^ 
deí Ta lec^nouis'R ^soírituai d"1. 
es^5 gent-a »'vida-les con M - ^ ^ J ^ a ^ miemoers., y 
^b ó a iGcuUmles y ixi3erc8,| 
empleados. 
ha^l 
rotas, menos dos, que señalan I le» eutfndeián las respectivas 
la tumba de dos sacerdotes. Idiligencias en los Tí tu'os ad-
¿For qué respetaron estas v 
destruyeron todas Iss demás? 
He aquí la razón que dieron: 
cEstos tíos, decían refiriéndo-
se a los sacerdotes, predica-
b»n que resucitarán el día del 
inicio; por si acaso e i verdad, 
les dejaremos estas cruces en-
cima para que les cueste más 
levantarse». 
Y ahora para terminar mis im-
presiones diré nuevamente lo 
que me ocurrió en Paradilla, 
pueblecito miserable comple-
tamente ais'ado. Está a unos 
1 0C0 metros sobre el nivel de 
la carretera y para subir a 
confesarlos y llevarlos la Sa-
grada Comunión, me fué pre-
ciso utilizar un caballo. Y 
- m ŝ d í buen tino para qn* 'os) 
/ ^ A V Í ^ P H m ^ ^ F n ^ ñ ^ n ' J ^ ^ ^ ^ ^ í o . y b i sínceri íP rcp ie ' anos y e pleados, a 
peccíón <?e Primea HDasflan-l t o ' a 'm^e a-eo ^hu,<l08 regresaron y a pa 
za, la Sección e^vía los s ^ J ^ 
> ^suientes fxpedieniei: De ^ ^ > . quemes b e r m ' * * * * * * intermedio 
.emeios de los interesados, ña Icés Amotro Luna Rivera. ^ ¿ • ^ ^ ^ ^ ¡ g U c t T O B cinco pueblos escucha 
z T l L - <za~ni™*m A r i m i n i . maestra provisional de A iroá3'áuo'y^™j; S ^ Í ^ T l 
caía y propiciarla de Madrid,! L * e T A* UQR d?C 1 
que so icita la licencia rpglal «*• ^ í u é dada * ^ hom I 
mentarla para alumbramiento; l 1 5 ^ ióvenf8 y g ^ e r o - o a j 
de dona Carmen L a i a n t a S a i l í 0 0 ^ P^ieron el e ^ P ^ o f 
Emeterio, de Odolio, :qu^ s o ^ K P 1 ™ ' l a con»ideraa5aj del^ 
•individuo como ser bumsno, 
an^e las Secciones Adminis 
trativas de Primera Enseñan 
za correspondientes, las cua 
ion au voz con unanimidad; 
abiolut i . 
Los íra^oi han comenzado I 
a verse, entre otras cosa-*, en 
e? espo^án^o aumento de las! 
ministrativos de los p^rrau-
kante..-Vitoria, 12 de marzo j l icita tembién licencias parB3 i i d d barbarie 
de 1988 S^undoAñoTr iun - l a lumbramien to ; de d m Au 1 
teca J^acion*» del PiatD tíni-
ca, D a sin Postre y Ficha 
  egundo Año T r iun - l ^ Dr i cü i i a  u  ^J1 | ^ tiranía ñor Tesucristo: u f A z a ! ; - a »fl8 buenas imcresio-
b l —El Minisfr io de Edu^a- gusto de la Fuente Puente, de 5? J i ^ / ^ un Sitado q u e í n « recegdis por todas p u 
ción Nacional. P ^ r o f ó t e ^ Robledo de Senra, que s o ^ r . ¡ ^ ^ ^ ^ 
d H ^ . - I l t m o . Sr. Jefe del {cüa tres « « ^ t o s ^ - ^ / n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d ^ 
Servicio Nacional dePrimerafpropios, y de D . O r é g a n o . n 
Domínguez Maitines, de Mo-j 
zóndiga, que solicita un mes l * ~ \ T í ~ ' ™ ^ i r i " ^ l ^ n m iaamddaR más tarde y al 
Enseñanza. 
elocuentes testigos que ~ 
al transeúnte h a i t i d ó n d c f ^ n ^ n c i a también, en este 
puede llegar la locura de unos11?18010 aih&l]o contaron hace 
í u a r t o ^ ambiciosos.'Geras no t ^ Z ^ Z R . Z l ^ ha sufrido nada en sus edifi- ^ n me dice Bamgno, un 
excepción hecha de la ch,(l,11t0 muy ^ ^ e • CJOS, 
iglesia parroquial y la ermita 
del Santo Cui to . T«nto la 
acompaña, 
listo 
destrotar o í 
me 
a los 
El mismo Boletín inserta 
otra Orden por la que se or-
ganiza una Oficina Técnico-
Administrativa para la depu4 
ración del personal del Minis-
terio de Educación Nacional, 
e n las funciones que en di-
cho Boletín se indican, y a la 
vez el rombrannento que ha 
de servirla. 
E' referido Boletín, corres-
nondiente al día 19 del actual, 
inserta otra Orden del Minie-
terio de Educación Nacional, 
suspendiendo basta nueva 
te*; en las demostrvciones de 
las gentes, muchas de las c- a-
m i n d o / d o n á i s e T n i a u I n l 1 * * ** mostraron primero per-
partidos políticos, se en^ic-fP1^ 8' ,u'gQ Preocupadas, 
de " c e n c i a ^ n f e r m e d a d . - ^ 8.no conv3ncii s sí en 
A . , ^ d : la lucha de clases; el r e c o - ^ 0 ^ ^ ^ e l o, y desde 
Doña Asunción de la Cruz!nc:.im¡ent0 de ;a iibeTtBd ha.» luego, agradecidas; en la 
Touchard, msestra propieta-f m6 aa cnando ge emp'iea para quubra de muchos recelos y 
ria excedente, y que tiene so-|do nillar ua destino verdade- P,rf,J'i?clc8 71 en. 1 . 8ta ,eQ 
licitado e1 reingreso, presenta r0 y ^oritono 0 ^ x ^ a r a Diosl?1 " P ' c t o exterior y iossalu 
instaaci» solicitando escuela y a u Patria* la blancjra ¿ e | n 0 ' » como 41 con el ritmo ca 
en esta provincia, por hsber Ullr j^gticia que n ^ acude c -n 'da vez mÁi ̂ Z ^ o del trabajo 
sido autorizada por la Supe- proneaas absurdas a la pu^r-ricridad 
ción. 
para tal determina 
De San Román de la Vaga 
Así se hics Patria 
- rv, aí* c ÍÍ . t « na Ka i í Orden, ^ mafícula y los ex*. pobres animales. rLtte cabal'i-: . j - • \AaA H<» - - menes extraordicariot conce-iciaa ae 
Fara conmemorar la festivi 
San J^sé, se ce 'ebró 
ta f el íamé-ico, sino que lo 
| leve ota, lo a'ienía y le dice: 
[ «Tu eres un hombre^; la pin-
I cela la robusta que esculpe el 
| nombre de Dios en las fren-
' tes de ios hombres y en el 
^fundamento de las ínstitucio-
iner; ia reivindicación de una 
£imi-;.a moral y soc al, crisma risro. I»DIO w i ; , . . •» ei 
. x x ^ t to que más de una vez sirvió, T-J 
,g1e,.a, como la M e r t f a , ^ ^ ^ p o ^ i o ^ 0 ^ J ^ ^ S S ^ b ^ ' ' « o s de 
y la preduícióa en la comar-
ca, de la u ianimidad^en acre-
cer las apoitacioues a 'a Csu-
f sa N?ciona\ se anuncias^ ya 
? por to iaa paites la increib'e 
IcompadDÜdad de los pozos 
IminercE y las campiñas ver 
jd^s, det grito vigOíGto .del 
Itraraj -idoT y ia bali5(5a senti-
jineníaj de Ja zagala, de la v i 
las convocatoriastana velada lírico-teatral p o r i f a y ^ f g r * i ra g 'on* de 
ya completamente restauradas 
v limpias, gracias al inransa-
ble celo de su digno ecóno-
mo D. Manuel Robla. La igle-
sia parroquial fué destinada a 
cuadra y en la ermita tuvieron 
lugar algunos hechos verda-
deramente diabólicos. 
Hay en la fachida de la 
ermita una imagen de Jesús 
Crucificado, de piedra, en alto 
relieve, y a los pies de la 
cruz está la Magdalena. Pues 
bien; la imagen del Crucifijo 
está bárbaramente mutilada, 
pues la faltan los brazos, las 
piernas y la cabeza; también 
falta la ¿cabeza a la Magdale-
na. Dentro de la ermita esta-
ba la devota imagen del San-
to Cristo de Gerss, hermosa 
escultura de talla que he po-
dido ver en fotografía; pues 
esta joya de arte y de devo-
ción, fué destrozada a hacha-
zos y llevada al hospital de 
Geras hecha astillas para ha-
cer con ella la lumbre. A otro 
del crimen y del odio, m e j ^ r ™ ^ ^ ^ organizad^ y ' d i r f g i d a | t i r « ; e1 himno a la Pat i i que 
sirvió a mí para llevar la paz. r nnr excepcióllf habidafpor nuestras quíridas maes 
pudiéndose verificar solamen-jaiendo organizada y 
a . ^ i t e , por excepción, habida ¡por nuestras qu^ridu — 
a esos P o b r f 8 T ' 8 0 ^ « . ^^ fcuen ta de las necesidades deftras. E' salón, belfsmente en 
paraUeyar a j e . ^ ^ por , M femeninas 
a quienes no »fecfa las cocsi l l a n o s de las s^ñ^rítas maes-
deraciones aducidas anterior-1tras y niñas, ofrecía un aspee 
mente. 
Rey de la paz. No podré olvi 
dar nunca la impresión que 
recibí cuando, muy de maña-
na, apenas había salido el sol, 
subía yo con mi caballo por 
aquel os montes, llevando so-
bre mi pecho la Sagrada Eu-
caristía... 
En U iglesia de ParadiUa 
no hay imagen ninguna. To-
das fueron despeñadas por 
aquellos precipicios, y, coin-
cidencia también; en el mis 
sube hacia su Imperio, y el 
fuero diviao que otorgaron 
los cie'Oa a España cuando 
en medio de su* mayores an 
gustfai, s e ñ a l e n ' ó al nuestro, 
| t o riente y alegre ya que a 8ullc J5^0! « í ^ e abi tu Caudi-
¡sencr lez suüieron he rmanar¿"0 '*"M todo ««'Oí *an 
fe 
u   ar*,!U,'—i *uuu " i pre 
Por el Ministerio de E d u c a - f * 1 » 1 ^ 0 ^ * 0 dAC Ia ?íé'ÍC9;!mi?lk v ^ V ^ r T l l m ción han sido concedidas las | E ! / r ^ c o j n e n z ó y terminó ^ H I a y afán, sembró la Mi-
^entcnandé Ies himnos de V a ? -
^jlanfire y Nacional, los qu». el 
' ' púb ico, que llenaba ccmple-
j Q g ^ v i z ^ o i ó a de ia vida con el 
d^jo d«!í los tiempes hidalgos, 
IQS are nques heroicos de los 
d ía i memorables y las j")rna-
d^s sub imos dé esta trens-
fcrmac>ó « gloxicsa de la Pa-
tíi?. ju? sab» a'caozar en pie 
no Siglo X X las más envidia-
bles ciims da la Húto i ia . 
FLOBO DE LUNA 
Vi lhbüno (Prensa y Propj-
g a ^ d ) 
del Triunfo 
t t páóqáo, y durante t* acto 
en el que el camarade Véles ha-
bló oí pueblo de León, allá en ti 
centro de la Plaza de Santo Do-
mingo, daban una nota de colori-
do guerrero, los heridos de la cam 
paña. 
Muchachos jóvenes, todos ello it 
casi niños algunos, solícitamente 
ayudados por las enfermeras, irrum 
pieron en kt plaza, momentos an-
tes del comienzo. 
Mangas y perneras vacias en 
unos, andares penosos en otros, y 
prestdténdoios a todos, sostemao 
mimosamente por dos enfermeru 
«* muchacho ciego. 
Y e amarada Vélez habló. 
Nos dió la seguridad de aue la 
revolución que España necesito se 
rá un hecho, y lo será porgue hay 
hombres que llevan sobre si m 
¿«tftófo evacio de lo que wt's la 
nñ^re vertida por kt juvutad ».«.-
punoiu que empapando todot !<?, 
campos de nuestra Patria llegó a 
santtftcarta para hacer fructífera 
en ella la semilla que el Ausente 
lué smb'ando por todo e1 óv.^s-
to nacional. 
E n todo el público reinaba un 
silencio sagrado y allá en el gru 
po de heridos sonrisas en todos los 
labios, sonrisas de orgullo, al ver 
que su sangre, esa sangre que des 
pues de resbalar en caricia caHen 
te por su carne dolorida llegaba a 
la madre tierra, era el riego vital 
parala semilla lanzada antes por 
otros. 
Y aquel muchachito ciego, en pe-
sición dt firme, sonreía también, 
sonreía porque la voz potente y 
dura de nuestro jefe y cantarada 
.era un bálsamo que cicatrizaba to 
talmente la herida monstruosa y 
cruel que los enemigos de su Pa 
tria le hicieron. E r a wta sonrisa 
simbólica, era el presentimiento del 
triunfo cercano. 
Heridos y mutilados de guerra. 
Cuadrados, en posición de firmes 
con el brazo en aUto os saluda-
mos, porque tenéis una jerarquía 
gloriosa. L a de haber dado la san 
gre por la Patria.—A. 
Presentes! 
excedencias voluntarias 
más de un año y menos 
dos a la» siguientes maestras: -
doña Esperanza Llamazares-t»111611*6 61 a?P 10 8 a l ^ . can 
Olmo, cumilista de 1935 e*^ 00,1 eran ferv''r y brai0 ec 
interina de Vallamol, y a doña^aIt0, S X a V 5 ^ Casado: Seguidamente n u e s t r o . 
^ ^ ^ ^ ^ V ^ A A ^ , m ^ r a H^l P an P . n f p . i n n a «pequet» COU UU domimo ab-imágenes, nuestros soldados 
cortaron la carretera, murien-
do allí, bajo el faego de los 
fusiles nacionales, quince ro-
jos, quedando desechos los ^vos 
tres coches que ocupaban. 
Aún están en la carretera los 
ción. 
crucifijo también de talla la 
brado en yeso, le moliemn, yfr¿jós. jMir corazón de 
despué» ?as cenizas las 8rroÍa-¡ tUvo para ellos u 
ron al r ío . Lo mismo hicieron 
con otras dos imágenes, una 
de San José y otra de la Inma4 
culada, después de cortarlas > 
la cabeza. fj 
Entrente de ese mismo lu-* 
maestra del P an PiofenonaU*^116»3 
y provisional de San Bar to lo -1 '01^0 /8 eaceila nos hicieren 
mé de Rueda, a éita con efec.|Pawr do*. h( Ta: . á* \ nré» so-
tos económicos y administra-rar ™ g o c v o e8Dir!fu<?l. ¿Dirc-
a partir del día 30 de-m08(lue Anma, A m t a y j u -
septiembre u timo. tf1*?' ««^vieron H^r? no, no, 
0 Ptodos abso uUm^nte tod^s, 
o J T> J f ihicistéis honor al arte d» T«r-Don Pedro Rodrgnez Diez, pB¡Cpre lC6mQ n0f hici¿téÍ8 
reir batnrríces! 
iCómo os mirábamos y a i -
cristales hechos añicos, y a 
unos pasos un montón de t i e - | maestro propietario de la es 
rra removida señala el logar|cuela nacional de Canaeco, • 





do la autorización ¡corresoo^-
diente para poderse, reinte-
grar a au cargo, cosa qie no 
uudo hacer en su día, por ha-
berle sorprendido el Movi-
miento Nacional en zona roja. 
C H O C O I i A T E S F I N O S 
L a I n d u s t r i a l ' L e o n e s a 
Teléfono iia8 — Apartado «8 
X j B i o i a r 
& m I B A N 
ávtomévütt: 
mirábamos c r ó m i c a y tita 
nes...»I £ o fin, Queridos ni-
ños] y maestros, F a ' ^ r g í es 
felicita co^>o catna'ad,»« v a 
eamsrada* pnrous de ^ata fnr-
ma hacéis patria, co^fermán-
doos so'o con el fervoroso 
placer del aplauso, ya que, 
saberlo todos, l sus irgreaos 
por voluntad expresa de n i -
ños y maeitros s-a destinada 
íntegramente en pro de cues-
tro ejército y milicias, 
| J . SHÜO, { 
Telégrafos 
] Se advierte a los peseedo-1 
'res de aparatos radiorecento-r 
[ res, que el día 81 del corri-n-
te mes, termina el periodo 
| voluntario de renovación de 
•licencias. Desde 1.°de abril,5 
^se extenderán p^ r el duplo 
jde m vakr , s'n perjuicio de 
^^IF.B ssseiones y muUas en que 
puedan incrrnr, que no l e i á 
icrerior a 100 pesetas. 
|No se deje usted sugestionar por la 
apariencia de nuevos dentífricosl 
V S B S I E M P R B 
P A S T A D S H T I F R I G A 
G i l í 
(E! p r imer dentíÉrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
w o s 
acaban de recibir 
importante partida los 
b m u i e i i e s ^ a p r o e 
Ordoio n , í ? — Teléfono 1J71 
'Venta» exdusivameatr al por mayor) 
i Camaradas muertos por Dios y por 
;la Patria, y con el honor de servir 
¡los designios gloriosos del Caudillo: 
i Tomás Martínez de Vega, que co-
mo dice su cam arada José Santos, 
que es quien nos envía la nota de su 
heroico sacrificio, vió los montes de 
Concud nevados, oyó el murmullo sua 
ve del Alambra y dió su vida con loa 
ojos puestos en nuestra bandera, que 
se iba clavando victoriosa en zonas 
conquistadas por los soldados de Fraa 
co. 
—Pablo Fernández González, ca-
maráda de Villaviciosa de Ribera, co 
cuyo pueblo se celebraron el día ió 
honras fúnebres por el eterno des-
canso de su alma, a las que asistió 
el pueblo en masa, asi como la Fa-
lange de este Ayuntamiento. Se can-
tó el himno de la F, E. T. y de las 
J. O. N. S. dió los vivas reglamenta-
rios el jefe local, cama rada Genero-
jo Reguera. 
—Tomás Saez Rodríguez, de Cara-
pillo, a quien SUS ramaraH?6 catre 
ôs que se encuentra el maestro na-
cional de dicho pueblo, tributaron ta* 
homenaje fervoroso de admiración y 
duelo. f 
I . I i l l i i i i Firilri 
jOrilf A i 
CUaíta Daatti 
rea* 
y BCflciorioi ea graenl 
Estación dt «ngras* y rcparacionti 
ladeptafeMfa. ! • T F O N Veléfm* l i l i 
Bugo Vaer* I A - J - V ^ M ««Ufoao 1725 
U local —* taurtalaato** 
•manda ir^fata^aa 
Café - RMteurmt 
0 | M t ^afesis 
Caaalartaálaila 
M t f M M l f t S 
Diariamente 




LECHE DE ALMENDRAS 
Elaborada con lai aoíi leleotaa 
del Sor da Eipala. 
Da afictoíiima acdda 
lai arrnfts, f r i e tu , rayas, 
pecai y aboítamianto da ú pial. 
Fraparadorai: 
9r, Crespo j B^rmnmo 
XOL9Í4 (Bfptfa) 
i 
:tj M o i s r s ¡ B 
R A B I O 
9aparaclcBsa garaatíxa^aa ta 
* n ¿ 9 y Ofa í , I , U 4 t 
M. Bttstamaatr 
aa ÍAI C t b m i M * 
NiSiaRAUl T AUMAJIAI 
Fiyasialiita aa aafamadatfar 
NERVIOSAS T M E T A L E S 
, Cespita, da I I a I y ^ ' ^ 
1'iri*» w fk i r ~ 9 
C ifé Bar Restaurant 
1 1 M j w e s f é 
UN ANIS 
Domecq 
Miércoles, 23 de Mars> #«9. t 
Z u g a z a g o i t i a , o r g a n i z a d o r d e a s e s i n a t o s e n B a r c e l ^ 
L o s c a d á v e r e s s o n q u e m a d o s p a r a e v i t a r I f ^ ^ S i S ^ n j e m 
s u i d e n t i f i c a c i ó n ^ É l f 1 ; 
Una íuerra europea es la única esperanza de los rojos.—Nuestras tropas 
prosiguen su avance triunfal hacia el Mediterráneo 
pgrpignan, 22.—Dos afiliados a 
C. N. T. y a la P. A. L , súb-
ameiicanos, llamados Jo-la 
ditos 
sé Gómez y Arcadio Requena, 
entrado en Francia huyen-
do de las checas catalanas. 
Los asuntos exteriores, im-
portan mucho, pero importan 
mucho menos que las acciones 
de nuestra guerra. Se acepta 
generalmente que lo internacio-
nal decide ,1o nacional y la ver-
dad es exactamente io contra-Cuentan que los asesinatos i 
realizan por docenas y para rio. Ayer, cuando ei mundo es-
taba revuelto, espiaba ansioso se 
que no quede resto alguno jde 
los cadáveres, son incendiados, 
jíanifiestan que el ministro de 
¡a Gobernación, Zugazagoitia, 
eS el cruel organizador de estas 
represiones, en las que se inclu-
yen elementos de derecha o de 
izquierda, indistintamente, acu-
sándoles de desafectos al go-
bierno. 
LA ZONA ROJA, VISTA POR 
" E L DILUVIO" 
París, 22.—El diario de Bar-
celona "E l Diluvio" inserta un 
artículo sobre la situación de la 
zona roja, que por su interés, 
transcribimos en parte a conti-
nuación : 
"Nadie oculta que hemos re-
trocedido, dice. Lo va anuncian-
do el ministro de Defensa Na-
cional. 
Para afrontar el peligro, es 
indispensable conocerle. Le co-
noceníos y no hay motivo para 
que nos tiemble el pulso. Esta-
mos dispuestos a vencer y nos 
basta saber que el gobierno nos 
tiene a su disposición. 
Andan por la ciudad unos 
cuantos individuos emboscados, 
que hasta ahora circulaban en-
vueltos en su propio miedo y 
que ahora, con una sonrisa, se 
complacen en propalar infun-
dios. Es nuestra preocupación 
vigilar. 
la reacción y esperaba la or-
den de movilización. 
Aseguramos que no habría 
guerra europea por el caso de 
Austria. No la hubo en efecto. 
Aseguramos hoy que el conflic-
to acabará por estallar. E l he-
cho responde a dos nombres: 
Checoeslovaquia y España." 
La única esperanza de los ro-
jos, es la guerra. Pendidos ellos, 
¿qué les importa anegar a Eu-
ropa en sangre? Estas son sus 
reacciones "humanitarias". 
AVANCE HACIA E L MEDI-
TERRANEO 
Londres, 22.—Según un des-
pacho de Barcelona, las fuerzas 
rojas han reconocido ayer que 
se habían visto precisadas a re-
troceder nuevamente ante las 
tropas del General Franco, que 
prosiguen su avance en el fren-
te de Aragón en dirección al 
Mediterráneo. 
Según un comunicado oficial 
rojo, las columnas nacionales, 
después de un vigoroso ataque, 
han logrado apoderarse de ira-
portantes posiciones a 15 kiló-
metros al sureste de Alcañlz. 
U N ATAQUE A L A 
BAYONETA 
Además, se han habilitado edi- te millones de dólares por material 
ficios para el alojamiento de las de guerra y elementos de transporte, 
personas. Francia ha enviado últimamente 
En la retaguardia, todo es centenares de camiones Diessel, de los 
normalidad. Las minas de Viz- de mayor tamaño y con remolque Uno 
j c a y a y Asturias trabajan con de los últunamente nombrados agen-
• ia máximq. actividad, y las mi- tes para la compra de material en el 
ÍÍÍO jju.oj. ucio u.c v^a.uutuia., COÍU>O ' ñas de Utrilla, recientemente extranjero es el exministro radical 
comenzado Guerra del Río. , conquistadas, han 
1 su explotación. 
puaiuiuncb. 
¿uc, coixuuxuiui reaiu.aiiuo uia-) ^ RUINOSA -^ECONOMIA 
^vuítíu, uo î jjipaê a, y rccuuui- ROJA 
ciou uc OLU, xj-ncan a vanguai caa,' ^ ¡ ¿ ^ ^ — ü n diplomático extran-
u w uejanuu ax e n e m x s ü LUÍ m p - ^ acaba de abandonar la zona 
IXÍCUUL» ue aescanso. rúja eSpañola, afirma que la circula-
tíj. e^Ltí ut; oüspe, varias un- dÓQ de billctes y papel moneda es ai-
^uxuuiiu, pob-aüoneí», cuauen-. go ^ quc los directores 
¿.áutLuitíHLC xoruucaaus por ios dc jlos Bancos extranjeros, con sucur 
mmuaLios, uau siao l o m a u ü S a ^ aqueUa parte de España, hau 
xa oayoneia por ias luerz tó na- ^ . ^ 0 de hacer una estimación de 
varrás, en tanio que las OÍVÍSIO- ^ I ^ ^ totai del papel moneda, que 
nos ue L/cUicxu uvaüzauan nacía oscila 35 y y los 50 mil millo-
nes de pesetas. 
Boncour dice que se exagera 
mucho respecto a los peligros 
que se ciernen sobre Europa 
M la U. R. S. o. S O H detenido» 120.000 
f unctonariQs mumcipaies acusaaos de fraude 
lílSION 
«i sureste. 
imenuras lamo, ia normaü-
naa vueive rapiaaznente en to-
ua ia zona uowaoa. HJXÍ oai>pe y 
iucanií: ae sirven tuuriamenie 
aos comiaas para U>ÜOS ios ne-
c^sitauos, merctíü a ia obra ad- dicados a la compra de material, con-
nuraoie ae Auxilio ¿ocia!. Nu- tinúan su actividad, 
meroses camiones son poitaao 
res ae ropas para la pootacion 
MATERIAL EXTRAxNJERU PA-
RA LOS ROJOS 
París, 22.—Los representantes de 
la España roja en el extranjero, dc-
FRANCIA AYUDA A LOS 
ROJOS 
Perpignáu, 22.—A pesar de que la 
prensa roja sigue dando gritos y pi-
diendo a Francia que la ayude, es lo 
cierto que esta ayuda no se ha inte 
rrumpido en ningún momento. 
Por Cerbere entran constantemen-
te en Cataluña camiones y tanques de 
procedencia rusa, que continúan des-
embarcando en Marsella y otro? puer 
tos franceses. Los convoyes de camio-
nes circulan periódicamente en gran 
cantidad y todos procedentes de Lión 
o Toulouse. En sus declaraciones di-
cen que llevan víveres y otros muelles 
para automóviles, pero en general 
conducen armas y municiones para 
fusil y ametralladora. 
En Puigcerdá entran .diariamente , . . . . 
0 > la civilización y 
convoyes ferroviarios que conducen 
París, El ministro de Relacio-
nes Exteriores lia manifestado a ios 
representantes le la prensa diplomá-
tica que se ha exagerado mucho so-
bre los peiigroa que se ciernen sobre 
Europa. 
Boncour reconoce que la situaoou 
es bastante delicada, pero tiene con-
fianza en que el buen sentido y â bue 
na voluntad de los Gobiernos extran-
jerus se imponga y haga frente a to-
cias ias diñeultades. 
El periódico acusa a un antiguo 
comisario y dice que el sistema de es 
te consistía en provocar desórdenei 
eo los grandes centros* industríales 
por medio de un alza artificial de los. 
precios. Dice a contínuacióii que du-
rante los últimos meses han sido de 
tenidos 120.000 empleados de los al-
macenes municipales por fraude, lo 
que hace que el 10 por 100 de los em 
picados municipales de la ÜRSS es 
ten en la cáred. 
IT ALIABA EN 
JAPON 
E L LOS INTERESES EXTRANJE-
ROS EN MEJICO 
Londres, ¿2.—Con motivo de la úl-
tima decisióí del presidente exíretmis 
ta de Méjico, decisión tomada en el 
cuadro de la política de confiscaciones 
adoptado por él desde su elevación al 
italiano manifiesta que la Italia 1.- • . u • u 
roder, ios mtereses británicos se ha-
llan seriamente amenazados. 
El plan de los seis años trazado en 
la actualidad por el presidopte Car 
denas, que en el papel parece mará-
Roma, ¿2.—La misión italiana que 
lia llegado al Japón ha hecho entre-
ga al príncipe Konoye, presidente uel 
Consejo de un mensaje de Mussonm. 
En el mensaje, el jefe del Cohier-
i asusta sigue con gran interés el des 
¿nvolvímiento del imperio del Sol 
Naciente, añadiendo que el viaje de 
la misión italiana reforzará el pacto 
Sólo d encargado dc compras en piezas de artilleria desmontadas y 
los Estados Unidos, ha pagado vein- otro material en grandes cantidades. 
¿yue os una cáOBZa 00 fuwitB^^"6^^61110 
que une a los Gobiernos y por el que es ̂  [oho pura y simi>Wil 
los dos se comprometen a defender ^ al ̂  de ̂  prensa 
cultura humana, ^os pj-opje^j^ verán privados de 
El pacto anticomunista es mía prue- SU8 ^ qU€ sustituídos 
ba evidente de la amistad que.une a por ^ ^ . ^ que u0 teadrán ^ 
dichos dos pueblos en la hora pre- alguil0< ^ iglesiaS) y 5ie. 
seate* ' nes religiosos en general, son coufis-
La misión ha llevado al Japón u'l'0/cados. 
¿DISPONES DE TRES PESETAS? 
Si las tienes, juégalas a la LOTERIA NACIONAL. 
Sorteo, el día 1 de Abril 
Un discurso d e h Nelken 
Cómo se encaña a los desgra-
ciados milicianos rojos 
Parí», 20—Bita noche rro« ,1a calma y IraDquiUdad que 
nunció un discnrio en Valen- debe imperar e»»trc loa acti-
cia la ''OTÍOCÍ ^« propaorandis^a fasc;at88 Lrg av^nrftP ficcio-
roia, Margarita Ne'keo, con ant r»o • í i 'nenmá» importan-
motivo de a fngíói f>e 'a cia que la qu? qu^r^moi d ' r -
U. G T. v d-t l aC . N . T. l^s T nadi» debe hac*r CPS-» a 
Hablando de laí operario- ¡laa octavil?as v rroc'amai *ue] 
n«i de guerra, díio que todoa jlar z^ IU ? viaciÓT*. A loa qu<»í: 
loa ejércitra •ufrieronrevesw p h o " h^b'en depFz crn el; 
a lo largo de loa combatea en faacismo. a» lea d í b ' í corai ; 
que intervinieren. Pero eso no ¡derar corn »̂ ererpi^oa nu^« 
tiene imnoit^ccia mayer el^troa. D»-d^ phora se ecaba-j 
hecho de perder terrero» aun i ron lea tibípzía 
que tampom la tiene—af a I Terurn'1» d'^iendo qu2ellar¡ 
dió—que coa u n miteriarque m':li^ó durante .TiUcbo l 
magrjfíco, buena artilleria y jafos en la U G. T, i bora er* 
•uperior aviación y mayor nú«jde la C- N . T, pero que ^str. 
mero de soldados, los rojos icen el Gobierno y no tiene 
te hayan vi i to oblisradoa a Imati^ea. So'o aabe q^e tiene 
abandonar algunas zonas. I un Ir i o en el fíente v que DO 
E»to que aucede en el fren- !enfá dispuesta a que en la re 
te,—continuó,—serla menos tpgusr^ia *e bafira e' juego e 
grave ai la retaguardia tuviera ''os fasclstai. (D. R. V ) 
Ya la Ne lken quiere ganar la gue r r a en la re taguard ia , 
Que no luch^ , porque vé que la vanguard ia no es capaz de 
resistir el empuje t r iun fa l de nuest ros e j é r c i t o s . Nuestras 
tropas t i enen ma te r i a l m a g n í f l c o = s e g u r a m e n t e lo cogido 
a los rojos, que se lo dejan perder en todas las batallas— 
Puena a r t i l l e r í a y m a g n í f i c a a v i a c i ó n , y m a y o r n ú m e r o de 
soldados. Lo que Importa , es que la r e t agua rd ia haga f ren -
te a t o d o esto* Una re t aguard ia h a m b r i e n t a y d e s m o r a l í -
í f ' n ' ' r > o r 10 Pronto, el la que mi l i t ó muchos a ñ o s en la 
u.G. T. ,se pasa ahora , a legremente a la C. N, T . porque 
«abe que la c. N . T., en pleno d i s ce rn imien to del e n g a ñ o , 
puede dar o c a s i ó n a que el fln de la g u e r r a se acelere con 
su i n t e r v o n c ó n . Y por si puede salvar la pelleja c o n una 
generosidad m á s del G e n e r a l í s i m o , t a l vez se haya hecho 
^oniecc ionar unas camisas falangistas." 
Pero eso, no, j ca rape l jque a q u í t odos nos conocemos l 
-L.OIOÜ cuas vmiiü uu^icuiau 
t i ir<u ie oucicu ue Uúexxa ae 
üaüer esuiuieciao en uueieu-* 
tes seciores aei ireate a ia¿o-
Ucs, cauezaa ae putíute. 
Kson. este motivo, es raüciaa 
ia gente que se pregunta que ' 
sigmxica esta palabra üe la 
técnica militar, y vamos a 
explicárselo. 
Cabeza de puente, se llama 
a unas obras de fortiñeaelón 
deiénalva u ofensiva y de 
manió Pía, que tiene por obje-
to asegurar la posesión de un 
puente o un paso estratégico. 
Su misión es facilitar y ase-' 
gurar el movimiento de tro-
pas de una a otra orilla, do- * 
minar sobre ambas márge-
nes del río o paso, mantenien 
do y asegurando las comuni-
caciones, el movimiento de 
fuerzas para mantener al ene 
migo o dar tiempo para que 
Kawna.—Ha dimitido todo el Go-
bierno lituano. 
El presidente de la República se 
ha negado a aceptar la dimisión hasta 
que regrese de Suiza, donde se en-
cuentra enfermo el jefe del Gobier-
no. (D. R. V.) 
mensaje del conde Ciauo para su co-
lega el ministro de Relaciones Exte-
riores nipón, señor Hirota, otro del 
secretario del partido para el presi-
dente de la Cámara y otros dos para 
los ministros de la Guerra y Marina, 
respectivamente. 
ci ojeicito concentrado ae-
MÁIÍ̂ I ̂ uoaa ¿Jvt*><¿JL' ci I'JLU O UCO-
iiutueio ¿MJJ. apuesui'anueuLOá. 
üii Í U ^ Í Ü auaae se tsuiuio-
cc, vu.. n Stígau ei LULX C U U . 
como xa üéiensa encaz aeoe 
aommai' an^oas ornias, se 
construye a la distancia con-
veniente un aumeberanuen-
to en la orilla enemiga, delan 
te de la entrada del puente y I 
una linea de reductos en la 
linea opuesta, haciendo con-
verger sus fuegos sobre ei • 50.OOO perionag Dan presan-
puente, para batirlo en caso' ciado ei encuentro amistoso 
necesario. ¡ tntr? ias selecciones nacicna-
La elección del lugar da ' les de ÍOOt b a l de Hucglia y dido suprimir la Legación en Vieua 
gran valor ofensivo o defen- • Aiemama. para sustituirla por un consulado. 
A pesar de todo, el presidente Cár-
denas no comprende por qué las com 
pañías petrolíferas no van a pagar 
las sumas que las lia demandado. 
¡ Paralelamente a sus exigencias- * 
en contradicción con ellas, parece que 
t el Gobierno mejicano atenderá a k»h 
BULGARIA Y LA ANEXION ÜE • ^órdenes de los obreros de las com-
Foot-ball interna-
cional 
Nuiemberg, 20. — Más de 
AUSTRIA 
Berlín, 22.—El presidente del Con-
sejo de Bulgaria ha enviado una car-
ta al Gobierno alemán, manifestándo 
que la anexión de Austria a Alema-
nia ha producido gran satisfacción en 
Bulgaria, ya que significa la unión de 
dos pueblos hermanos. 
Anuncia que su Gobierno ha deci 
sivo a estas construcciones, 
cuya importancia estratégica 
es extraordinaria. La Histo-
ria registra muchos casos en 
les que la falta de una cabe-
xa de puente, ocasionó verda-
deros desastre». 
I A . U ? I D H T O T O UST ! 
B « í N ^ « l e l o P r o p i e d a d 
precio, 8.000 
A U 
t r t b t j o éel t a i 
CIRIAC 
*•* calidad 
^ ^ t k o nuMtra 
L O S t & x ^ j - o i F t n B S 
il«o (lieóa) Teléfono i i?o 
| \ S A S T R M E I i 
C A S A en el Ensanche, c*T-
ca Pasc.j Condesa Sagas 
ta. Precio, 76.000 pesetas. 
O i ' ̂  de reciente construc-
ción; 4 pisot, 15 vivien-
das; exenta contribución 
p r r 20 áñoa. Piecio, pese-
tas 140.00a 
O T R A cerca de la calic de 
Ordoño II; renta anual 
más de 5.000 pesetas li-
brea. 
E D I F I C I O propio para in-
daitria, con grandes loca-
les, patio v bodega, en 
ana superficie de mil me* 
tros cuadrados, 
C A S A en el Barrio de Sau 
Esteban; renta 
330 pesetas. 
DOS en la calle de San Lo 
delamora; 
pesetas, 
HUciRTA de 500 metros, 
con viviendas y árboles 
frutales. 
S O L A R de 15 metrof de fa-
chada por 24 de fondo en 
el Ensanche de San Mar-
cos, a 60 pesetas metro. 
OTRO en la calle de Ramón 
y Cajal, 380 metros. 
V A R I O S solares cerca de la 
carretera de Zamora, dea-
de 7 a I I pesetas metro 
cuadrado. 
£ i primer tanto fué logrado 
par el delantero germano, 
A la salida de un cornei. £1 
empate lo logró cuando f «ita-
Dfcn tres minmoi para teimi< 
uar la lucha, e* húngaro < 
Toily. % 
Aiemania d e s m o l i ó u n 
ja?go preciso, pero c o n 
poca eñeacia ante el marco 
enemigo. Les magyares se 
atfenaieron bien > con su 
t é c u c a característica comi-
guieion domttur en el üitimo 
cuarto de hora de juego.— 
(D. R. V.)> 
pañías petrolíferas, que son los me-
jor pagados de Méjico. 
SÉ REUNE EL GOBIERNO 
FRANCES 
París, 22.—Esta mañana, bajo L 
presidencia del señor Lebrun, se te-
unió ê  Gobierno francés. 
El presidente del Consejo puso a 
la ñrma del Jefe del Estado dos pro-
yectos de ley. El ministro de Rela-
ciones Exteriores, Paul Boncour, ha 
EL REARME NÜRTEAMER1- .hecho una laíga exposición de la »i-
CANO tuación internacional. 
' Mientras el Gobierno celebraba 
el Consejo, la Cámara celebró sesión 
ordinaria, sentándose únicamente en 
el banco del Gobierno el vicepresi-
dente y ministro de Defensa Nacional 
; Mr. Deladier. Se discutió un pro-
' yecto de ley sobre organización ge-
El proyecto tiene ahora que pasar ^ de ^ ^ ^ ^ 
al Senado, donde se espera sea apro €l ^residente Herriot ^ 
Washington, 22.— La Cámara de 
los representantes aprobó por 291 vo-
tos contra 100 el presupuesto de mil 
müones de dólares para las construc-
ciones navales aprobadas por el pre-
sidente Roosevelt 
bado después de un largo debate so 
bre política internacional. Una vez 
aprobado el proyecto se procederá a 
so el deseo del Gobierno de que ae 
aplace hasta el jueves el debate sobre 
política exterior. El diputado Mariu 
la construcción de los siguientes bar l 
6 ¡ presentó una proposicón contra el 
aplazamiento, que fué rechazada. 
$e c o m p r a n : 
Casas, solares j fincas de 
todas clases y precios. 
mensual; Hipotecas 
Se conceden sobre finca* 
urbanas. 
remo. | 
C A S A ea la calle de Saha , • r a s p a • OS 
pún; r>rec:o. iS.OOO ptas. Se gestionan de cualquier 
O T R A en el Barrio de Val-i dase, ramo 7 categoría. 
Ag*mua Cantalapie Ira B^y^ 3 
(Frente al Banco de Eapafla)i Teléfono 1563. - -LEON 
Lámparas de alumbrado 
Las mejores marcas nacionales y extranjeras, 
Grandes existencias en todos los voltages y wattiages. 
GASA OLALLA, Ordofio H, 5 Teléfono 14-36 
Representante exclusivo de PHELIPS-RADIO 
Noia de la Administración 
Re^ordamoi a nuegfros «ascriptee», 'o mismo )ot de 
cindad que l o i de provirci» 1, U oonna ei»a oficina 
cobrar por anticipado las reapeclivf• gufcripcionet. 
E l á d m i n i s i r m d e r 
a 
jiMta pmfbr* más, o,o> fima. 
TIENDA de ultratoarinos finos acre 
ditadisima se traspasa, por encon-
| trarse el dueño sU servicio de ia 
I Patria. Situada en sitio céatricu y 
una de las mejores instaladas en 
esta capital. Informes: P. Isla, 
número 20. £.-242 
MINA de antracita se vende, en tér 
,. mino de Fabero, doce pertenencias, 
i excelente canlidad. Para tratar. 
Agencia Cantalapiedra, León. E-245 
RADIO receptor, último modelo, 
vende particular. Informarán, Cer 
vantes, 9, portería E.-246 
' CORSETERA Librada Alvarez 
participa a su dstnguida clienter 
' la haberr ecibido surtido en gé-
Ruiz de Salazar, IÓ £.-248 
' HABITAQONES cuarto de baño, 
con daracho a cocina, se alquilan. 
Razón: Avenida de Roma, 26, ba-
je, derecha. £.-250 
; CERDO perdióse día 20 del actual, 
desde trayecto León a Villamañan. 
Gratificaráse devolución, Constan-
tino Ordás, Villace. £.-251 
MUEBLES comedor semi-nuevos, 
véndese. Razón: Legión V I I , nú-
mero 4, sexto. £.-252 
MUEBLES, de oficina, se adquiri-
rían. Razón: oficinas del S. £ . U. 
Plaza de la Catedral, número x. 
JL-aSl 
BAR la Vega, sito en Clasificación, 
por no poder atender su dueño, 
se traspasa. Informes en el isis> 
nao, Angel Estébanca 
eos: tres cruceros pesados, 2 porta 
aviones, 9 cruceros ligeros, 23 caza 
torpederos, 9 submarinos, 950 avio 
nes para la Marina y 22 barcos au 
xiliares. 
DESHONESTIDAD SOVIETICA 
Moscú, 22.—£1 diario "Pravda" 
se ocupa del desorden administrati-
vo comercial soviético que ba causa 
do numerosas interrupciones en el 
abastecimiento de la población. 
Esta tarde continuará la sesión cu 
la Cámara. 
Tumo de farmacias 
PAR \ HOY: 
B t refro 4c ) • loche 1 l a t T t 
4« U mataaa: 
Sr BORREDA, Santa Cruz 
<La P a t r i a Hispana > 
S. A. de Seguros 
F u n d a d a e n 1 9 1 6 
Esta Sociedad, genninamente española, tiene el honor d« 
participar a sos Asegurados, Agentes y demás colabora-
dores, qoe estableció su Dirección general provisional 
en Z A R A G O Z A , COSO, 21, *n donde fendona con toda 
normalidad. 
Snbdirección para L E O N Y S U PROVINCIA: 
D, Agustín Revuelta Martín. Semmoe, 14, Leéa.-Tetf. 1261 
Dicha .Subdirección tiene*a disposición de nuestros ase-
gurados los antecedentes qoe quieran solicitar relaciona-
dos con el fnndonamiento actual de la Sociedad. 
Tallar 4o BfpdolaUdatfag l l é« t r l«a t 
UectrieMel del Autemóril e ladiutrití 
BokiBftjes tm general 
Aleáset de Yoledo, x l 
Miér oles. 23 de m r» 
CARTA HK SOLPADQ 
La Patria,vivida y sentida 
en el frente de Teruel 
Por considerarla mt»r«sant«, | luiruuj», j ^ , u t Ú k n a una-»» e. 
publicamos a continuación un 
trozo de una carta qu* un sol-
dado leonés dirige a sus pa-
dres. Su contenido demuestra 
«1 alto exponete patriótico de 
que están animado* 
soldados. 
Nuestro glorioso Caudillo 
puede estar orgulloso de estos 
soldados que 
ven la Patria. 
ton y vi-
tt.|.Y ahora, puesto que OE 
gusta que os de 1c 
que se guisa po. aiú va 
una de mis peripecias o episo-
dios militares. Y va de cuento. 
Erase una vez, y una vez, un 17 
de febrero que tuve que subir a 
la posición para arreglar unoo 
asunto» con el teniente. Como 
el batallón estaba a retaguardia 
descansando, subí de día. Se 
r ían lastres de la tarde: por el 
camino de carros hay una ca 
tretera general hecha por e» 
continuo rodar de camiones y 
tractores. Iba yo un poco ate 
miorizado, si he de decir verdad. 
A lo lejos, se oían los ruidos 
extraños de la guerra, pero, sm 
embargo, algunos pastorcillos 
estaban tranquilamente apacen 
tando sus rebaños, mientras los 
corderinos, con toda conñanza, 
comían la hierba de los montes. 
Esto me tranquilizó a mí tam-
bién y con un gran estado de 
ánimo comencé a caminar el 
trecho de 4 kilómetros que se-
para a San Blas de las vagua-
das de Concud, donde se encon-
Inglaterra no se comprometerá en la ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ L 
defensa de Checoeslovaquia S I N D . V A L m A 
oüjeüto, »on oieparoe carteo-, 
* nuesuue g ionuao» Soioauo», 
del aire,. ¡ xorueil ¡Torueil i . a 
íuxncáa por otra ge^Ux 
máii. : , 0 ^ ¿ Í O eres conocida 
en mundo por t u historia I O -
m^ntoca dé xo» "Amantes"; 
deade ahora, t u nombre nos 
^ üxk taia gesta gloriosa que 
ante Í I U Í UJOS se presenta, solo 
volada pyjí c i ñamo de ia gae-
. í¿x, w u:üiv._LL¿ctaa por el bo-
mao ue ia. gaeira lam^ien. 
\̂ uu,̂ uo Vuoivo, la nocue es la 
pur uiLuar de 
-— i—LTeuas v ^ci paij.uuclia 
^ la iu l iu . A ^ ^ j^o , oe Ü>c 
-iim odii i^ a iato < letrailado 
•ds, y a¿i cama en ia paz, ia se-
¿.aaora y la VencLmiauora lan 
-an sus cantares al viento, a su 
x egreso al pueblo, después de la 
raena iluminada por este sol 
bendito de España, y acompa-
ñadas por B U galán, así, en la 
guerra, la anuetralladora "can-
ta" también, con alegría, him-
no» de gloria después de esta 
laena gloriosa. Y también esta'j 
acompañada por su galán, ese 
galán que todo se lo merece 
porque, como dice el cantar, es-
tá "cara al sol" y a la l luv^i y 
al frío y a la nieve, sólo por Es-
paña, esta tierra bendita que 
está dando un ejemplo al mun-
do como lo dió siempre, lo mis-
mo en los campos de Flandes, 
que en las riberas de Florencia, 
o como en tierras de América, o 
como en aguas de Lepante. 
¡España! ¡Patr ia mía! Hoy, 
cuando escribo estas líneas. Te-
Se intenta buscar una fórmula 
que satisfaga a Alemania 
La Cámara fialandesa votará un crédít^ 
para adquirir material de guerra.—Bélgica 
reconoce el Imperio italiano 
Londres, 22. — La cuestión bajador de Italia. A mediodía, 
ie Checoeslovaquia, que hoy se en la embajada de Italia, se ce 
rá examinada por el Consejo lebró un banquete al que askj^! 
británico, se estuaitx^ desde su tieron el Mikado, miembros dé 
Joble aspecto políLko y ««trate la fanglila imperial, el ministro 
giep. del Exterior, señor Hirqta, > 
Puede adelantarse que Gran otras altas personalidades. 
Bretaña no echará sobre sí un A l ñnal de la audiencia, el 
compromiso formal de defensa emperador conversó largamen 
de Checoeslovaquia, pero tam- te con los jefes fascistas. 
poco permanecerá alejada del 
problema. Este es al menos el 
criterio de Chamberlain. con el 
que están conformes casi todos 
los ministros. 
Se quiere llegar a una fer 
milla que satisfaga a Alemania 
(D. R. V.) 
EXPLOSION E N UNA FABRI 
CA FRANCESA 
París 22.—En una fábrica de 
explosivos, se ha producido es 
ta mañana un violento incen-
S E G U X L \ L I N E A 
hará a Roma, presentará sus Los camaradas pertenecientes a I i segunda Falange la s ^ , 
artas credenciales al Rey Vic- Centuria, se presentarán en el Cuart» lillo a las 22,30 k«r: « ce; J 
or Mauuel reconociéndole em hoj^ dispuestos para prestar servicio, 
erador de Etiopía. S E R V I C I O i «tURÑO 
La llegada de este diplomáti- L01 camaradas pertenecientes al Gru H) Cuarto, se prcs*.ntaráa a ^ 
o a la capital italiana tendiá 20 horas del día de hoy en el Cuartelillo par anombrarlcs i erTici». 
ugar antes de que termine el 
presente mies de marzo ( D R V ) 
BAJA E L FRANCO 
Paria ( 22.—A pesar de qut 
León Blum ha pretendido dar 
al pueblo la senstKsroii de ha--
oer constituido un "gobierno po 
tenti, que cuenta con la confian 
'a de la Cámara, el interés de 
codo el mundo reside en la co-
ización de la moneda. 
A la hora de cerrar la Bolsa, 
a libra esterliner alcanzó la ci-
fra de 163,45 francos. ( D R V ) 
F I N L A N D I A SE ARMA 
traba el Batallón. Son las cua-i ruel 68 tuyo ^ lo es desde ^ 
tro de la tarde. Cada vez que i 01106 d€ ^ mañana del domingo 
caminamos aproximándonos a' 
la posición, más cerca se óyeTcl 
rugir del cañón. ¡Qué bonita» 
resultaban las operaciones des-
de los altos de Concud! 
Nuestros gloriosos soldados 
del aire lanzauan sus bombas 
contra las posiciones y trincne-
11 as enemigas, produciendo un 
ruido enaordecedor en su com-
binacion con aquel vomitar de 
día 2U. Mucho sufrió esta hija 
tuya estos dos meses que estu 
vo apartada de tí, pero ya vuel-
ve a tu seno y tú, como buena 
madre, la recogiste con una 
sonrisa en los labios, como el 
padre cuando vió al hijo pródi-
go, desde la muralla, volver a 
su» lares, o como nuestro Je-
eús acarició a la oveja desca-
rriada, Teruel es tuya y para 
siempre, y el resto que nos que-
los cañones dei 30-5. Aquello. da a ú ^ ^ tuyo tam_ 
ruidos eran, más que ruidos, bión y ento[Lcea empezaremos 
a trabajar para tí, para que tú 
»eas grande, para que tú seas 
"dueña y señora" y "madre 
guapa" del mundo, como lo fuis 
te una vez, y como lo fulstiq 
siempre, aunque tu gloria fuese 
vetada por unos malos hijos tu-
yos. 
"Reinaré en España con más 
sonidos de gloria, porque nues-
tras tropas avanzaban victorio-
samjenue hacia Teruel, esa elu-
da que hoy ya no eia un obje-
tivo militar de nuestras tropa* 
o de nuestro Alto Mando, sino 
un hecho demostrativo de que 
somos los mejores y los mas 
fuertes, poique, en ed sitio y lu 
gar por ellos escogido, les he-
mos ganado una batalla que 
noe enorgullece a nosotros, que 
•leva a uu rango muy supr io r 
y no perjudique a Checoeslova dio. al que siguió una fortísi-
rna explosión. 
Ha resultado muerta la espo 
sa del propietario y herida de 
gravedad una hija suya. 
Se ignoran las causas del si 
niestro.—(D. R. V. ) 
quia—(D. R. V.) 
MILITARES IfrGLESES E N 
LISBOA 
Lisboa, 22.—Los jefes de las 
misiones militares inglesa y 
portuguesa, fueron invitados es 
ta mañana por el embajador 
británico a un almuerzo, al que 
asistieron también el ministro 
de Marina portugués y algunas 
personalidades de ambos paí-
ses.—(D. R. V.) 
E L EMPERADOR JAPONES 
RECIBE UNA MISION ITA-
L I A N A 
Tokio, 22.—La misión fascis-
ta italiana fué recibida hoy poi 
el Emperador, en su Palacio. 
Hizo la presentación el em-
HITLER E N MUrrlCH 
Munich. 22.—Adolfo Hitler,: PAUL BONCOUR 
después de su visita a las ins-
talaciones, de Nuremjberg, don 
de se celebrará el próximo con 
greso del partido nacionalsocia-, 
lista, llegó a esta ciudad, don-
de se reunirá con los principa-
les jefes del partido para darles 
instrucciones con fines electo-
ales.—(D. R. V.) 
BELGICA RECONOCE E L I M 
PERIO ITALIANO 
Por Dios, España y su revolución Nai onalsindicalista. 
León, 23 de marzo de 193S. (Segundo Año Triunfal.)—El Jefe de . 
Bandera. 
AVISO A LOS PEL VYOS 
Se advierte a todos los Pelayos que peí tenecieron a la extinta Co-
munión TradicionaliJ^ que de no prcsen't rsc en las Oficinas de ^ 
Delegación ProviifUj. de Organizaciones de Falange Española Tradi-
cionalista y de las "Jl .-O. N. S. antes del día -1 dtX corriente mes para 
s«r encuadrados y tomar nota de sus domicil JS, causarán baja definj. 
tiva en nuestra organización. 
Por Dios, España y su Revolución Naciorilsindicalista. 
Leóa, 18 de marzo de 1938. I I Año Triunfa'.—El Delegado provio. 
cial de O. J . 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L AGRIANO ( J E F A T U R A ) , C. N. S. 
Notas importantes a los agriculi ores. 
Se pone en conocimiento de todos los agricul reres afiliados a este 
París, 22.—El gobierno fin- Sindicato que, para la próxima campaña de rece'ección se llevará a 
:andés. después del encargo Úe cabo por la Delegación Comercial del mismo la distribución le hilo Si-
aavíos de guerra hecho a3'er 8 Sal para las ataderas, debiendo advertir que para ello debeián dirigir 
a Gran Bretaña, acoidó esta sus peticiones los interesados a las respeciras Delegaciones Agrícolas 
mañana en la Cámara votar un comarcales, las que sa u vez enviarán direetmente al delegado d« la ci-
orédito extraordina: ío de dos ta(ja ección comercial provincial, anticipándose que l s precios por far-
od no excederán de las sesenta pesetas. 
A L O S G A N A D E R O S 
En breve plazo y por conducto de la Delegació» ( omerciel de este 
Sindicato se provterá a cuantos afiliados lo soliciten, pimsos dz salrarlo 
y harinillas •. precios mucho más económicos que en e! comeicio libre 
Adviértese a los agricultores y ganaderos en general que ún camente 
disfrutarán de estos beneficios los que se encuentren i filiados al Sin-
MARCHA- dicato.—El jefe provincial del Sindicato Agrario. 
RA A TURQUIA R E P O B L A C I O N F O R E S T A L 
Paris, 22.-Paul Boncour, Trabaio para cl dh ?4: Fa la^8 l 1 ' l2- 13 ^ ^ ^ yes j.fes so, 
ministro de Relaciones Exterio los camaras Leonardo Manzanares, Luis Salgado del M, ral, J.sús Gil 
res, no ha renunciado al -^aje BIanco y Abelardo Martínez Ortiz. Si por causa del ti mpo se sus-
a Turquía que tenia planeado I5endiera: sc decidirá a la hora de partida y serán avisadas nuev imente. 
su antecesor Delbos, sino que Sanciones: Se presentarán, aparte del día que les corresp-mda. a 
por el contrario se propone mar- cuniPlir la sanción los días que vayan las falanges 15 y 19 lo: cam iradas: 
char a Stambul tan pronto co- C" ;did'- Fernández Fernández, Francisco Martínez GonzáLz, Julio Fe-
mó las circunstancias lo permi rrero López. Teófilo Diez de la Varga, José Alfaye, Julián Fernández 
tan. • , i Rodríguez, Lorenzo Martínez del Blanco, Antonio G. Fre re. .vndics 
Parece se ñrmará un trata- Llamas, Hilario G. Conde, Cándido Santamaría, Emilio Esiudero. Va-
do comercial y de aproximación fenp'González, Felipe Zapico, Vicente Mata, Marcelo Rora-íro, Juliái 
rail millones de marcos nnlan-
deses, destinado a ia adquisi-
ción de material de guerra. 
Para con^pensar tan fuertes 
gastos, ha sido aumentado en 
un veinticinco por ciento el ito 
puesto de rentas.—(D. R. V.^ 
Bruselas, 22.—El ministro de ambos países.—(D. R. V . ) Suárez Olea. Enrique Eorreda, iton Diez García, Josi M. Dol-
1 • vm- ^ 1 
ASimbiea de la Camar* 
Agrícola 
aJSe ha celelrado la A «m-
bl?a de fin de ejercicio de i* 
Cáma a Odcial Agr c< la, Dwj 
la presideocia de D. Franc r 
co del Kio A onso. 
En primer término el Se-
tetarle aíó lee ura a una bri-
l s>Dte Memoria, en la que te 
- ndema toa» la actuac.'OL 
de la Corporación, lienao 
aprobada con un voto de ala-
DBExa la meritoiiu labor rea-
lzada por el ingeniero señor 
Aguado Smolinbki. 
«.¿seguid» mente fué examina-
do e baUnc > económico, que 
, representa una severa admi 
vene.ac^on que otras partes Di,tj ación, 
dice cl Señor, y así será, y con El BOC¡al Cometido e 
su zyaud y con nuestros esfuer ^ deliberación de ia Aiam-
zo's, tu, a ia vez, reinarás en cl bjgg constituye Uüa nUeva 
mundo y volverás a lanzar tú u.anif'StaciÓn del desarrol c 
cültuj bu ¿ivilizáción, ta adquirido por la Cáaaar^, pue» 
ík-lóré y tu costumbrismo, ie na incrcmenudo en un 
iiient.as las d^más naciones ve.ntc per ciento, tormanao 
comprendiendo tu gesta, te da- paste cuauit* cutldades agxi-
: á n las gracias y mirarán hacia COÍas tienen faneionai ieiüo 
lugar prefeiente ante el mundo ^ con 0jos y con miradas de normal. 
y eleva el prestigio, ya grande, agradeciIniento. Y entonces. f*01 UDacimidad fué elegido 
nosotros abrigaremos nuestros cl Siguieute C .mi lé directlVu; 
brazos, siguiendo la costumbre . f r£l/<lel"c» D ' ^ « n c i s c c 
españolísima del perdón, mien- ^ J ? 0 ^SJÍ»; viceprbal. 
espauuiiou 4. den tes, D . Cefenno Martit 
t r a , cantamos el S ™ y D. ¿ o a n g o Mar» G ó " e z ; 
íuente de esta gesta: Cara tegorer0i teútoSoxo Va-
a nuestro^ g< 
Yagüe y Várela, ( 
tres column. 
crito una pág 
Eepaña, pum. 
Mando y Estauo i\ 
Aranda, 
0 Alto 
1 en un 
de nuestro Caudillo, que hoy es 
ya más Caudillo que antes. Allí. 
Allí le v i yo, en cl "puesto de 
mando" sufriendo los rigores 
de esta campaña, rodeado de 
varios jefes y oficiales y algu-
nos paisanos—quizás periodis-
tas—mirando por sus gemelos 
de campaña el movimiento de 
sus columnas y el desarrollo de 
las operaciones. 
E l humo, envuelto con la tie-
r ra y la metralla, nos va indi-
cando el avance de nuestras co 
SO 
al sol, con la camisa nuevaQ " C8i. contador| D< 
Frente de Teruel 24-2-1938. Amóla ; vocales: D José Bus. 
Por la transcripción umante e Isasi, D. Manueí 
PACO J^11^61*! Benedicto M*r-
/ luez Barreda, B . Agapito 
(Soldado del 14 BataUón del Fernándcx de Ce is, D. Félix 
Regimiento de Burgos n ú m e r o ' 
31.) 
"atp, D B - rnerdo Pr: , 
D. Daniel Sánchez Gmzá 
U, Francisco Lóp^z Sarmien 
to, D. Evaristo Vázquez y 
O. t t á i o Ualiego. 
También se tito elección 
de las Juntas de Secciones. 
Por aclamación se aprobó 
ia siguiente proposición, sus-
crita por 1 s Sres. Martin, 
Vacas y González. 
«La Asamblea general de 
la Cámara Oicial Agrícola 
acuerda hacer revaltar ia gran 
satistacción que la clase cam 
pesina ha experimentado si 
conocer ei Fuero dei Trabajo, 
que supone la exaltación de 
ia máseievada y noble ob i 
¿ación üei hombre, constitu-
yendo bai¿ ae ana iegiilacióit 
creadora de nuestro invicto 
Caudillo, conducente al re* 
surgimiento de tíspaca. 
¥ en consecuencia, se pre-
cep túa a todos los eiemenc k> 
i'eiacionaao* con la Corocra-
c o i pMrx que sin perj icio de 
cump i r cou ÍO» cumpromiiOi» 
coiiiraiQos se facilite y esti< 
mme.a íormvcióu ce nue a? 
o.ginizkcienes sindic»lea, eti 
k%m que todos habremos de 
uniüjtirncs coi forme ai deseo 
de nermandad que nos cnen 
t4 y.pre<i e.> 
be acordó proreguir con i a 
ctmpaña que se viene reñir 
zandu en or^en a enseñanzas 
agrícolas; continuar las insta-
laciones dei campo sgnco a 
escolar y comenzar en el pró-
ximo, mes de Mayo la cons-
trucción de un l i o en Boñar 
y otro en Ciitierna, cuyos 
^empos anejos ya están en 
cu'tivo. 
Se hito constar ea acta l« 
satisfacción de Ja Camera por 
haber sido elevado al a to 
cargo de Subaecretari de 
Agricul t u r a ai lagenier) 
Agrónómo colaborador de la 
Corporación D ^Dionisio Mar-
tin Sttnz y ai J i t ó e Servicio 
Nacional de Agricultura, don 
Juan J. Fernández Urqa in , 
vocal del Comité directivo. 
Se acordó dar las gracias a 
cuantas personalidades ínter 
vinieron en ei homer.»je ren-
di do ai Presidente de ia Cá-
mara señor del Kio. 
Por varios señoies Delega-
dos se tormu'.£ron ruegos re-
lativos al suministro de abo-
nos químicos, siendo recogi-
dos por la Presidencia para 
realizar la op rmua g e s t ó n . 
Con k s acuerd s a lep t t 
d js ea\ra ia Cámara Oficial 
Ag ico.a en un^ Use de reaii-
^.aciunei de vzior cm nentt-
m^nie práctico para ei a^ro 
leonés. 
Ló harán a la halangc 2ü y 3 los camaradas: Vicente Esp n̂os 1 Or-
dás; Fernando Gutiérrez García. Alfredo Guinea, Félix Conde Antoni. 
G. Ne¿«o, Domingo Rodríguez Rico, Alvaro Díaz D o m i n é JZ, Cay. 
Gon-dcz Celemín. Feiipt de JeSt:s Alcalá. Iliginio Díaz Ab( lia, Jbt-
a Chamorro Cadenas, Jorge Diez Licbana, José Rodríguez Gabila-
ucs, Luis Bayard, Manuel Fernández García, MarceTino'Romen. R(tmf. 
ro, Ramón Otezu, Valentín González Gascóa. Aniano Suárez. Ai t.r. 
Fraila Reñones, Aurelio G. del Earrio. 
Sc presentarán a trabajar con la Falange núm. 14 por abane'omr el 
trabajo al mediodía los camaradas Agapito Felipe Martínez Víc or Pé-
rez y José Luis Gallo. 
EL JEFE DE-L SERVICIO NACIONAL 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
pronunciará en Bilbao, a las 7 en punto d . esta tarde una ¡ríe-
redante charla, que será retransmitida a esa hora por 
Radio León-ONDAS A Z L 1 I S. 
SI acta matrimonial fué fi n a 
ca entre otras distinguidas 1 er 
sorialidades, por el alcalde L> 
León, camarada Femando 
Casa CostillM 
¡Avtnkia dtl Padrt Isla, 8 
(junto al Gobierna civil) 
Apartado de Corraos 3 i 
Teléfono i a - 1 7 
h E O H 
Grandes eziitenciai de 
cemento, yeao, tnboi 
gre» de U Felguart, co-
ciñas Saurdul, bafieiav, 
waten, Waboa, bideta, 
y demás artículo» dal ramo 




S Ü Ñ O R 
Cosecheros de aluDias y patatas 
Comprador importante, Luis Hermosel, 
de la "Casa Felipe Corchero", Colonia-
les, Mérida. 
Dc»eo ofertu en el Hotel Magín, L» Bañen. 
DR. HOYOS 
Aparato digestivo y notrición 
Trataniiouto radical indoloro 
do h«»uiürroido» y varices bin 
operación 
An&Hah díaiooa. Rayo» X 
D a U a l y d a S a ? 
Ordofto a H Teltíaao l i l i 
i m 
* k » 9 
Servicio • todo» loa ire«e» 
íci iu4a anticuo Senc^s^ 
el «oí rtcio ««io' ovfaBÍsade 
pata TÍsdw 0 MWrf ione r 
j^fiioa: Plaia dal Cotia, al» 
Bl«f# | t t l l l o M I H I * 
DON m m m i m u i m u 
JHa fallecido en León ei día 22 de marzo de 1*88 
A los s s a ñ o s de edad 
Hab ando recibido ios Santos Sacramentos y la Bündicion Apostólica 
B> . B, P. 
Su af.igiia esposa, D . ' Teodora Calleja Ortega; h ja, 
D . ' EmÜia ZaragosI Calleja (Maestra Nacioaai/; 
hijos políticos, D. Hermógenaa García ^Industrial 
^ de esta piar*) y D. ' Dionisia Fernández (ausente); 
aietoi, D . Francisco y D.* Bernardina García Za-
ragobf, y demás familia: 
Suplican a tu ed SÓ IÍTVJ exeom ndar su 
a m* * D w y Mista a las EXhQUlASt qut 
Undrán lugar k y miir.otM, 2J .§1 comente, 
alas í lAIRO ^ t.fde¡ en la IgUsia pa-
rroquiU e S n .arco o, > a MISA D E 
FÜN&XÁL tn^Ha^a jueves, 24̂  u. ios N U & 
VEde iam n* a, L.n la citada Iglesia, por 
lo qu- l§ que^wan nuy agrmecidos, 
o tucría: Caite de La ioaepeDdencu, número 2. 
Por cr ien i e la actondact militar| no ae efectuar* 
c r n d n c d ó n . 
Finfiíít % m u ? d i i i 1 HN. M I . m 
oartelera ae Eepectaoulas 
para noy 
23 ae Muco de 193b 
Tsatro MA&m 
DoaatHO&ei deüúe aonoro 
a tai líete y aaarto y « ia« 
dies y media 
iProgramacóimco Me'r • g 
Guldwjnl 
La graeioaa producción, 
Las calles de Nueva York 
lt r . e.» c o_ 
Bualer iv;.t Q 
Maflaaa juerea, a lai coaüo 
La acoitunbrada sesión in* 
fantil a 0,5a butaca y 1,25 
gecerM, e n selecto pregra» 
i. « ce ixoticiaxio, Có^i^.s, 
Docuaiecta es 7 uibujos en 
negr y coloie*. 
A L s ii«te y cuarto y a laa 
oies y media 





a las 7 y s a« ;a y cuarto 
La graeiota eomedia, 
Los extreoieftoe se tooia 
de .tnfioa Seca y Fére- Fer 
aa d z 
De sociedad 
En la Iglesia de los RR. PP. 
Agustinos, de nuestra capital, 
a . t í s ü c a i ^ n t e engalanada, han R e g ü e ^ r T o ^ E m ^ T c i " -
^ e a ^ a d S ^ CailÓI1ÍC0 gUe2 ^ tcnie"te fiscal "le 
u e.can.aUora ^ n o n t a y cama esta Audiencia Provincial y 
^ a a nuestra Joseüna Serrano, don Joaquín Robles X ^ - r 
h:ja de catedráüco de este Ins del Instituto Nacional 
;uato don Vicente, también es gunda Enseñanza, 
tmiado camarada nuestro, con Debido al reciente luto 1 T 
Cab de,COmfei-nto d€ * ^ e pasa la f S l £ VM> 
Cabauem y aoogado, don José la boda se celebró en la m: 5 ) • 
intimida. 
Los novios, a quienes sil w 
rnmente deseamos una V 1 «• 
luna de miel, salieron ei vií.js 
para distintas población, s d< 1» 
España Nacional, ante; de io-
enrrorarse el señor Tr? nquef 81 
Tranquer Santos, bendicióndo 
tan sagrado lazo el señor cura 
párroco de la Iglesia del Car-
men de Valladolid. 
Fueron apadrinados por do-
ña Maria Luisa Tranquer San-
tos, ho. mana del novio y cucs-
Malans: 
¿1 fe r M.díb'c éx<to víe risa, 
El iuzyada S9 aiviarie 
Cinema Anu 
¿i£sión da clac soaoro a laa 
riela y «aarto Urde coa pro-
grama ca leagaa aleaaaa 
tro camarada don Vicente Se frente do combate, do'de p 
rrano. padre de la_contrayente, ta sus servicios. 
DOS MIL DUROS 
pueden corresponderte el día 1 de Abril 
¡«61o con TRES PESETAS! 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.a Benjamina Balbina 
^ Gutiérrez Fernández ̂  
Ha fallertf o en Leóa eí ate 22 t marzo de 1938 
a ios se a ñ o s os edad 
Habiéndo recibido los Santos Sacramentos y 1% B . Ay 
D. E. P, 
Su afligido esposo, don Carlos Rojas Bermejo; hijos, D. Jai-
me, defia Alicia, dofia Maria del Pilar, doña A aria de la 
Gloria (ausente-, doaJosé (ausente; y D. Carlos Kojas Gu-
tiérrez; hijos políticos, don Jesüs Antich ^auseatt ) y defia 
Rubén Saiido (auseutej; hermanos, dofia Bero «rda, don 
Bienvenido y dofia Susana Gutiérrez t crnándci; herma-
nos politicos, sietes y demás familia: 
Suplican a usted encomienden su alma a 
IHOS y anstan a ir.s E X E Q U I A S yue tendrán 
l u g a r hoy, miércoles, 2 j del corrien e, a las 
Jíxh ,S Uc ¡u t u r u e , en la ig e*ia par. o-uial 
de Murce o, por lo qiie Its quidarárt 
muy u ^ r a U ^ r t r í n s . 
Caca monuorh: Av^niJa dd Primo dd Rivera, núi. 25* 
Por orden np' ítar, co ae éf^dnaiA conducción. 






w ss prest 
¿¡fllsindicali; 
¡nguaje 1 
;no que e; 
comentari 
& definitivo 
.guds y iecta 
pie. 
Esperando 
Vio, ya fué un 
les e) que en 
labra. ¿ Exist 
juera p^' cl ; 
Les ladronea ; 
ron p-or SUP .' 
Ipoj hista cl 
todo: Ls tioi 
ras esccpcic.ai 
jDCcmparab-e 
han visto en 
prevt-to y pen 
ron o sin ra2 
ha conetituído 
to;, un tipo 
y mata 
mo hombre, t 
roba y mata ; 
pueblo, es im 
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^ J O.N.S.; ( 
(i'sciplina con 
^ajo los afili 
Funeraria <EI Carmen». Vda. de 6. Diez. Tlf. 1640 
^ todo el 
«acional 
